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Native drawings of the fences 
which bound gardens [Fig.1–7]
庭の境界を示す垣根の現地の素
描［図１―７］
Fig.16.–The water-tank at Shiba.
図１６―芝［増上寺］の手水鉢
Fig.17.–A ceiling in the shrine of 











Native drawings of the fences 




Fig.18.–Part of the ceiling of 
the temple of Uyeno in Tokio.
図１８―東京上野の寺院の天井の
一部
Fig.19.–Object carved in imitation 
of a spray of the buddhist lotus.
図１９―仏教の蓮の小枝を模して
彫られた物
Fig.20.–Facsimile in reduced 
size of the very address from 
which the Mikado read.
図２０―ミカドが抜き出して読んだま
さにその式辞の縮小された複写
Fig.21.–Ground-plan of theatre 
at Tokio.
図２１―東京の劇場の平面図












Fig.26.–Lions of Corean 
workmanship, guarding the 
gateway of the great Temple 




Fig.27.– Petal of a lotus 
(nelumbium) flower, preserved 
in the Imperial treasury.
図２７―天皇の宝庫に保存されて
いる蓮の花の花弁
Fig.28.–Curious lamp, preserved 
in the Nara treasury.
図２８―奈良の宝庫に保存されて
いる奇妙な燭台
Fig.30.–The old wooden building 
in Nara in which the Mikado’s 
treasures have been preserved 








Fig.34.–Brazen vessel with 
wooden handle.
図３４―木製の柄のついた真鍮の








Fig.29.–Rough sketch of a glass 









Fig.37.–Part of a window.
図３７―窓の一部分
Fig.38.–Monument in the 







Fig.41.–East gateway of the 
temple, Nishi-Hongwan-Ji, Kioto.
図４１―西本願寺東門，京都
Fig.42.–Door, or gate, in the 




Fig.43.–Carved panel in east 




Fig.44.–Details of east gateway 





Fig.46.–Wal of the temple 
Tofuku-Ji, Kioto.
図４６―東福寺の壁，京都




Fig.48.–Tea manufactory at Uji, 
near Kioto.
図４８―宇治の茶工場，京都近郊
Fig.49.–Inside of entrance-door 








Fig.52.–Crest of a Japanese 
prince.
図―５２ 日本の王子の紋章
Fig.53.–The sacred Shinto shrine 
of Kamiji-yama in Isé.
図５３―伊勢の神路山の神社［伊勢
神宮内宮］
Fig.54.–Outer wal or fence of 
the great Shinto shrine.
図５４―大神宮の外壁すなわち囲い
Fig.55.–Second fence at the 
great Shinto shrine.
図５５―大神宮の第２の塀
Fig.56.–Third fence at the 
great Shinto shrine.
図５６―大神宮の第３の塀
Fig.57.–Fourth or inner fence 










Fig.61.–Portion of carved panel 
in gateway of temple in Nagoya.
図６１―名古屋にある寺院の門の
彫刻がほどこされた板の一部




Fig.63.–Portion of table-mat, 




Fig.64.–Basket formed of the 
fronds of a fern.
図６４―シダの葉のかご
Fig.65.–Plan of the shrines of 
Nikko.
図６５―日光東照宮の平面図







Fig.68.–One of the great 
gateways in the shrine of 
Nikko, seen from within.
図６８―内側からみた日光の神社
にある大きな門の一つ
Fig.69.–Gateway at the entrance of 
the inner court of the shrine of Nikko.
図６９―日光の神社内庭入口にある門
［日光東照宮，拝殿前の唐門］
Fig.70.–Smal gateway at Nikkô.
図７０―日光の小さな出入口






Fig.73.–Entrance-gate of the 














Fig.82.–Column and tie-beams 
from the Chion-In, Kioto.
図８２―知恩院の柱とつなぎ梁，
京都
Fig.83.–Plan of part of the open 





Fig.84.–Part of a window.
図８４―窓の一部
Fig.85.–Indian lattice window 
formed of pierced stone.
図８５―石を切り通して造られ
たインド風の格子窓



















Fig.93.–Ornament from gable 












Fig.98, 99.–Carpenters at work.
図９８，９９―仕事中の大工
Fig.100.–Carpenter, who is 
fatigued with his work, resting 





Fig.102.–Diaper patterns and 
powderings.
図１０２―ひし形模様と小紋
Fig.103.–Patterns of Japanese 
fabrics.
図１０３―日本の織物の柄










Fig.107.–Details. Showing the 








Fig.109.–Top of a bracket.
図１０９―腕木の先端
Fig.110.–Top view of circular 
pilar.
図１１０―円柱上部の眺め




Fig.112.–Pattern of printed fabric, 
consisting wholy of children at play.
図１１２―全面に遊んでいる子供の描
かれた織物の柄
Fig.113.–Dish made in Tokio.
図１１３―東京製の皿








Fig.117.–Pattern of a Japanese 
towel. Fig.118.–The thunder god.
図１１７―日本の手ぬぐいの柄．図
１１８―雷神




























































Fig.148.–Old sceptre or baton, with 
the head in the form of a cloud
図１４８―先が雲の形をした古い王笏
すなわち杖
Fig.149.–Unit of ornament forming 
cresting around a hanging lantern 





derived form cloud forms.
図１５０―ペルシアの装飾品，
雲の形からとられた
Fig.151.–Persian ornament, which 




the sun (the bal) resting on cloud.
図１５２―雲の上の太陽（球）を表わ
す装飾品
Fig.154.–Carved box, formed of 
a rootjoint of the bamboo, 
decorated with ornament 














Fig.157.–Nimbus of a Buddhist 




Fig.158.–Instruments held in the 









Fig.161.–Group of lotus buds 
used on Buddhist altars.
図１６１―仏壇に用いられる蓮
のつぼみの群






of part of a papyrus-field.
図１６４―パピルス畑の部分の
エジプト絵画
Fig.165.–Petal of a lotus flower on 
which Buddha sits, with a jewel 




Fig.166.–Ornament pendent from 
each petal of a lotus flower in an 



























Fig.176.–Cast-iron kettle, with 
lid and handle of bronze.
図１７６―青銅のふたと柄のつい
た鋳鉄製のやかん［鉄瓶］







Fig.180. Bronze Hiroshima 
candlestick.
図１８０ 青銅の広島製燭台
Fig.183.–Printed dress of a coolie.
図１８３―模様のついた人夫の服
［印半纏］














Fig.188.–Pattern of fabric ..
図１８８―織物の模様…





Fig.190.–Fabric figured in the 





Fig.189.–Woven fabric with 
cloth of gold ground and 
flowers and flies in colours.
図１８９―金地に彩色の花と蝶
を織り込んだ織物











Fig.194.–Finished silk crape 
fabric.
図１９４―絹縮織［絞り染］の完成








Fig.197.–Pipe-case, formed of 
wood..
図１９７―煙管入れ，木製…
Fig.198.–Sachi bottle, formed of a portion 




Fig.199.–Teapot, formed of 
portion of bamboo stem ..
図１９９―急須，竹の茎の一部で作
られている…
Fig.200.–Tray, formed of the 
carved transverse partition of a 
bamboo stem (the dissepiment).
図２００―盆，竹の茎（節）を横に切っ
た部分で作られている
Fig.201.–Humorous sketch of a 
man working a rice mil..
図２０１―精米機で働いている男の
滑稽なスケッチ…
Fig.202.–Rice mil worked by 
water power.
図２０２―水力による精米機
